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“Tugas kita bukanlah untuk brhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba,karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan. 
( Mario Teguh ) 
 
“Seringkali ketika kita hilang sebuah harapan dan berfikir ini 
adalah akhir dari segalanya, Tuhan tersenyum dan berkata‟ ini 
hanya belokan bukan akhir” 
( penulis) 
 
„‟Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 




„‟Fokus dengan apa yang kita lakukan, tanpa menyerah, hasilnya 
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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DENGAN 
KINERJA KARYAWAN PT. SARI WARNA ASLI UNIT II 
BOYOLALI 
 
 Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan merupakan ukuran 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja 
karyawan adalah hasil kerja seseorang dimana seseorang tersebut memiliki 
tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi 
persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan danmotivasi kerja adalah salah satu 
faktor yang penentu meningkatnya kinerja karyawa, dimana motivasi mampu 
mendorong seseorag untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu 
tujuan. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui hubungan antara 
motivasi kerja dengan kinerja karyawan, tingkat kinerja karyawan, tingkat 
motivasi kerja dan peran motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sari Warna Asli Unit II 
Boyolali bagian Produksi Rapier A. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali bagian Produksi Rapier A, Sampel 
diambil sebanyak 50 karyawan. Data yang diperlukan diperoleh melalui skala 
motivasi kerja dan data dokumentasi kinerja karyawan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis teknik korelasi product moment. 
 Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut : nilai r = 0,326, 
p = 0,002 (p < 0,01), hal ini berarti hipotesis yang diajukan penulis diterima yaitu 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan. Motivasi yang diberikan oleh karyawan akan memberi dampak pada 
kinerjanya. Peranan atau sumbangan efektif motivasi kerja (r
2
) sebesar 0,107 atau 
pengaruh motivasi kerja dengan kinerja karyawan memiliki pengaruh sebesar 
10,7%, sedangkan 89,3% lainya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 
Kata kunci : Motivasi Kerja. Kinerja Karyawan. 
 
 
